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HISTORIA VERDADERA. 
D E L C O N D E 
Y SU ESPOSA L A CONDESA 
S A C A D A F I E L M E N T E D E L O S A U T O R E S M A S 
d á ñ e o s de la Hiftoria de Efpaña y como el Arzobifpp Don Rodrigo, 
el Padre Mariana^ Yl le í cas , Ik rganza , y la Hi l lor ia Gótica^ 
con otros muchos Hiftoriadores. 
S U A U T O R D O N H i t A R I O S A N T O S A L O N S O , 
%W Ucencia, BARCELONA : Por CARLOS SAPERA ? t V í p 
Calk den Bot. Año 1774. 
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O R I G E N > T D E S C E N D E N C I A D E L C O N D E F E R N A N -
Gon^ale^. Lozanías , y esfuerzos de fu juventud. Batalla famofa que 
yencíó a los Moros junto a Simancas. Novedades maravillo/as que 
ocurrieron antes de dar U batalla. Sucefos fingulares de ella. Exime 
el Conde i Caftílla del vajfallage a los Reyes de León, y como) Batalla, 
que dio, y venció a los Navarros. Encuentra/e en ella con el Rey Don 
Sancho Abarca , y peleando los dos 5 le mata. Viene el Conde de Tolofa 
i fu defenfa, y también le mata. Tratafe cafar con Doña Sancha y y 
yendofe a cafar le prende el Rey D . Garda de Navarra . Sácale com 
esfuerzo varonil Dona Sancha de la prifion, y le lleva a Cafiilla. S u -
ceffo eftrano que les aconteció en el camino. Encuentran los Condes ct 
fus VájfaUos en el camino 9 que venían d Navarra a facarle de la, 
prifion. Go-^os, y fieftas que hicieron en el cafamiento. Suelve el Conde 
otra ve^ a fer prefo por el Rey de León. Difcurre aftuta 5 3/ prudente 
Dona Sancha como libertarle 5 y difcurre una tra^a aguda } y chiftofa, 
con que lo configue. Varias 5 y muchas batallas que venció contra los. 
' Moros. Vence a Abderraman, que venia contra él con ochenta mil 
Moros. Pronoftico que tuvo del Cielo como avia de vencer. Cafo que 
le fu cedió eftando cacando. Otro cafo efpantofo que aconteció antes de 
dar la batalla. Edifica el Monafterio de San Pedro de Afianza de 
Monges Benitos. Muere fantamenté el Conde Fernán-Go'n^ale^. Varias 
donaciones, y fundaciones de e/te Catholico Principe y y de fu Chrif* 
: tianijfima efpofa Doña Sancha. 
¿ K i ^ i M y T A por las cerca- mirado el convertirlas contra 
n í a s , y territorios los el]ranos j que ázia los pro-
de Burgos y varios-, pios : y afsi tuvieron varios en-
y grandes Condes^ cuentros contra los Reyes de 
m * W ? W m que cada uno en L e ó n , y de Navarra^ De ellos 
particular, Tiendo reencuentros fe origino el defa-
d u e ñ o de fus tierras 3 las gover- zonarfe ? y canfarfe ya del go~ 
naba como Señor de ellas. Lie- vierno de los Reyes de León , á 
garon ellos a tener entre si al- quienes eftaban íubordinados: 
gimas defazones ; pero ya uni- pues por los años de 850. fe h i -
dos to^os 5 confidcraron cuerdos cieron un genero de Democra-
fer mas provedioíb^ y mejor cia^ 6 Govierno D e m o c r á t i c o ; 
É HISTORIA 
y p ¿ n e í lableccrle con acier-
to ^ nombraron por Jueces á dos 
de los mas íbbrefalientes en no-
bleza , prudencia y y fabíduría^ 
que fueron ATuño Ra/ura , y Lain 
Calva. De Lain Calvo viene , 6 
defciende aqüel famofo , y me-
morable Adal id el C id Campea-
dor j Rodrigo D i i z de Vivar^ 
de quien ya dimos t a m b i é n íu 
Hií toria expurgada de m i l em-
bulles y que en las antiguas 
oíuícaban la verdad de las pren-
das que adornaron á elle i n ñ g -
ne Héroe : mas de Ñ u ñ o Rafu-
ra traen fu origen efclarecido 
los Condes ñgu ien tes : Ñ u ñ o Ra-
fura 3 Juez. Su hijo Gonzalo N u -
ñ e i ^ i Juez. Su hijo Fernaa-Gon^a-
l e ^ j Conde Soberano. Su hijo 
Garci Fernande^y Conde Sobera-
no. Su hijo Sancho Garda y Coa-
de Soberano. Su hijo Garda , 
que fue muerto en León . 
El dodo Hiiloriador Berganza 
dize y que n u e í b o Fernan-Gon-
"zalez y por parte de fu padre 
Gonzalo Nuhez y p roced ía de 
D o n Diego Porcelos , abuelo 
que fue' de éfte ; y por parte de 
madre defcendió de Munio N u -
ñ e z y de D o ñ a Arg i lo y Con-
des de A m a y a : familia tan iluf-
t re y que el Rey Don Alonfo el 
Tercero difpulb y que fu hijo 
D o n García heredero del Rey-
no y fe cafaíTe con Señora de ef-
ta familia. Ignórale el año en 
que nac ió nue í l ro Fernan-Gon-
zalez : pero podemos inferir, 
dice efte Hiiloriador y del cafa-
miento de D o ñ a Sancha y que 
aiacio poco* años deípues que 
V E R D A D E R A 
fue poblada la Ciudad de "Bní-
gos y donde nació. Mas Prieto, 
en la fegunda parte de la Hif-
toria de Burgos, dice y que fue 
Parroquiano de la Iglefia de San 
André s ^ y de la de nueftra Se-
ñora de Vejarrua y Igleñas no 
lexos donde tuvo fu Palacio y y 
aora fe conferva el arco t r i un -
fal y que á fu nombre levanto-la 
Ciudad de B ugo.s. Criabafe con 
ílts padres, demoitrando en fa 
juventud grandes bríos ? y ar-
ranques de lo que defpues avia 
de fer; y afsí y hallandofe joven , 
aconteció el echar mano de el 
los Burgalefes para aquella ba-
talla de San Qiiirce contra los 
Moros. Ten ían los á la puerta de 
Burgos; y viendoíe a álgidos por 
verfe desprevenidos de armas^ el 
joven arrogante j u n t ó á fus ami-
gos y y otros y que fueron en to-
dos halla feifeientos; y hacien-
do de Cap i tán briofo mancebo, 
a c o m e t i ó á los Moros con tal 
valor y y buena difpoí ic ion, que 
hizo en ellos un deftrozo gran-
difsimo y en que quedaron ios 
mas de ellos muertos , y de los 
nueftros folo veinte y cinco. 
Efta es la j uven tud , y eíla; 
fue la rama i lul l re del objeto 
de nueí l ro hiftorico a í i ü n t o : y 
í iendo ya razón , que empece-
mos á dar relación de las gran-
des hazañas de nueí l ro efclare-
cido Conde Fernan-Gonzalcz, 
comencemos por aquella gran 
batalla, que ligado Con el Rey-
Don Ramiro el Segundo y dio a 
los Moros quando venían contra 
SimíUicas. Refiere el Huloria-
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dof Sampiro^ como el Rey de 
Cordova Abderraman fe conju-
ro 3 y vino contra la V i l l a de 
Simancas en Gaftilla la Vieja^ 
m u y Dioxima a la i iui l re Ciu-
xiad de Valladolid. N o fué folo 
eftc Bárbaro el que hizo t i ro e n 
tros Autores no nos dan noticia 
de la determinada gente que te-
nia 3 n i los que le ayudaron: So-
lo A m b r o í i o de Morales dice, 
que ú n i c a m e n t e falió con fu 
gente j que no pudo fer mucha 
en comparac ión del formidable 
tonces a los ChriíHanos 5 porque Exercito que prefento el M o r o j 
•vino afsimirmo ayudado de los y verdaderamente, que ella * 
-Moros de Africa^ componiendo no fe hace muy creíble y y que 
t an numerofo Exercito 5 que fu fe juzga temeridad, que con 
arrogancia le excitaba ^ y aíTe- Exercito tan defigual empren-
1 m m 
guraba aquella vez acabar con 
todos los Catholicos. Tan quan 
tiofo era el numero de la Morif-
j n a , que fegun cuentan las Kií-
íorias de los Moros , referidas 
por nueílros Efpaíioles ^ Mora-
íes 3 Luis de Marmol y y el Pa-
dre Bleda 3 traía el Bárbaro Ma-
hometano cinquenta m i l de a 
caval lo, y ciento cinquenta m i l 
íie a p i e , todo con el fobemo, 
y arrogante intento de dar fin á 
toda la Chrilliandad. Venia j u n -
tamente con él y ademas de los 
Moros de Africa y el Rey de Za-
ragoza Aben-Aya y con que fe 
compon ía una mul t i tud y que 
donde llegaba era terror 3 y ef-
j>anto á fus naturales. 
Hallábale el Rey Don R a m i -
ro el Segundo y como heñios d i -
cho rcynando en Efpaiia , que 
por entonces fe contaba el Siglo 
dieííé hacer frente al numerofo 
de la Morifma : y por efíb dicen 
otros y como Luis de Pamplona, 
que iba con el Conde Fernán-
G o n z á l e z ; y el Obifpo de Pam-
plona a í í é g u r a , que todos los 
Frindpes Chri í l ianos fe uní croa 
entonces con el fin de ayudar á 
Don Ramiro y y pelear contra 
la Reli-iion Ca-
es mas creíble: 










- Alcanzaron ya a 
Exerciios; y citando 
frente para acometer-
tes de embeüi r fe fe vieron va-
rias fehales trilles y y funeílas 
en el Cielo ; porque lo pr imera 
que fe vio fue' un grande Eclyp-
fe de Sol á las dos de la tarde ei 
dia 19. de Julio. Fué e'lle tan cf-
decimo y aviendola empezado á t raño y y cerrado, que fe m u d ó 
regir en el año de 931. Éík y co- el dia en m u y eípefas tinieblas, 
1110 tan buen Catholico, y Sol- y alcanzaron á divifaríe muchas 
dado y no fe defcuydó en prevé- de las Eftrellas, indicio de la 
riirfe al ver venir tanto aparato obfeura noche que les efperaba 
Hiili tar contra él y procurando a aquella perverfa gente en tan-
defenderfe de tan grande peli- ta mortandad como all i fe avia 
g r o c o m o l Q a r a ^ n ^ b ^ ^u<;f- d ^ o ^ ü o n a r . De all i a poco que. 
A i paf-
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paño el Eclypfe , y bolvió la luz 
del S o l , fe dexo ver éfta amari-
lla , pareciendo al m i í m o t iem-
po en el Cielo una abertura co-
mo ventana, y afsimiímo á la 
parte del Mediodia fe defeubric-
ron Cometas de extraordinaria 
magnitud. 
Todos t i m i d o s , y expavori-
dos y afsi Chriftianos como Mo-
ros y t emían eftas funellas feña-
ies y fin acertar á qué atribuir 
tan horrendos expeí taculos . A l 
ñ n y fe dio la batalla ^ faliendo 
los nuertros animofos9 y aunque 
pocos y al encuentro a tanta 
mul t i tud de enemigos: fué muy 
brava , y fangrienta y como de 
las mas fe ñ alad as , y reñidas de 
aquellos t iempos; y en conclu-
fion , alcanzaron la vicloria los 
C a t h o l i c o s q u e como diremos, 
no fe atribuyo ñ n o á milagro. 
Murieron hada ochenta m i l Mo-
ros y fegun afirman muchos A u -
tores y y Sampiro lo exprefía en 
fu Hiftoria. Tanta mortandad de 
Mahometanos fe a t r ibuyó á m i -
lagro : porque en algunas Hifto-
rias y y Memorias antiguas de 
Caftilla y fe halla , que dos A n -
geles en dos cavallos blancos fe 
dexaron ver pelear en la van-
guardia y y ayudaron a la v i d o -
r i a , fegun lo refiere el Obifpo 
de Palencia, y el Padre Maria-
na. Fue prefo el Rey A b e n - A y a 
de Zaragoza y y llevado á L e ó n , 
que alli m u r i ó en una cárcel : 
mas el Conde Fernan-Gonzalez^ 
que fe feñaló (jual no otro en cf-
ta batalla, p rendió al Alfaqui 
^layor de los Moros 3 y Abdcr-. 
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raman , Rey de Cordova, fe c £ 
capo huyendo , pero muy mal 
herido. Algunos quieren decir3 
que el Conde Fe rnan-Gonza le» 
no fe hallo en la batalla, aun-
que no dexó de hacer mucho en 
ella; porque eíios afirman , qu^ 
quando fe dio la batalla venia a 
ayudar al R e y ; mas que encon* 
trando ya de huida a los ene-* 
migos y los a c o m e t i ó , é hizo 
en ellos una grandifsima mor-
tandad y y entonces cogió pre* 
fo á Alfaqui Mayor de los Mo -s 
ro s , que era como Obifpo en* 
tre el los, el qual vino en poder 
del Conde quando fe bolvia á 
fu cafa. 
Ya por eílos tiempos fe m i -
raba el Conde , y fus Caí lc l la-
nos nobles eí lentos de la fubor-
dinacion , y vaífallage á los Re-
yes de León , cuya eflencion la 
coní iguió de efta manera. Def-
pues de las muchas didenfiones 
que huvo fobre el Señorío de 
León y y Afturias entre el Rey 
Don Sancho el Gordo , y D o n 
O r d o ñ o fu primo , aviendofe 
Don Sancho apoderado del Rey-
no y d e t e r m i n ó y para fu mejor 
govierno , convocar Cortes en 
León . E m b i ó á citar al Conde 
Fernan-Gonzalez con recados 
muy corte fes , y con Embaxa-
dor muy feñalado , dándole los 
parabienes de fus muchas vií lcn 
r ias, que acababa él por si de 
confeguir de los Moros. Tanta 
autoridad como efta tuvo el 
Conde de QaftiUa con fus Reyes 
de L e ó n , que aun para citarle 
at Cortes le embiava Embax^-
áoá 
T)E L CONDE FER 
Éóf 5 y como pidiéndole por 
nicrced fe hallaí'ic en ellas 9 lo 
que parece fue anuncio de que 
avia de fer Caili l la la Corona 
de los Reyes ^ y pr imac ía de Ef-
paña. 
Con eíla novedad , y Emba-
jada , fe halló muy confuíb el 
Conde , y bailante neu t ra l , en 
f i obedecerla , o no obedecería 
al R e y ; porque fe recelaba^ y 
t e m i a , como prudente (que es 
prudencia t a m b i é n mirar los 
•riefgos) de f i aquellos cumpli-
dos 5 y córteles recados del Rey 
llevaban encubierta alguna otra 
i n t e n c i ó n . Todos eitos recelos 
eran bien mirados de parte del 
Conde ; porque como avia fido 
de la i acción de Don O r d o ñ o 
quando íe apode ró del Reyno 
de León 5 que policía D o n San-
cho j por tener con aquel cafa-
da una hija y fe fofpechaba qui-
fieíie aora vengarfe eíle con la 
p r e í en t e ocafion. EÜos recelos 
le obligaban á no obedecerle, 
dándole alguna caufa honeib. 
Llamarle el Rey tan cortes, le 
forzaba á no efeufarfe. En lo uno 
hallaba rtefgos , y en lo otro fal-
ta de atenciones. Mas defpues 
de muchos diícuríbs 3 quiíb^ que 
la cortesía venc ieñe al pel i -
gro y y fu animo al temor. 
A c o m p a ñ a d o , pues ? de to-
da la Nobleza , y de todos fus 
Grandes , fe par t ió para L e ó n 
el dia feñalado. Salió el Rey á 
recibirle : honra de las mayores 
que recibió VaiTallo. Hicieronfe 
las Cortes , fin que huvieife en 
ella* cofa que dgfaz;on^Ts ; y 
N A N-G O N Z Á t E 2. y 
Qoncluidas fe detuvo el Conde 
algunos dias con el Rey muy 
agaífa jado, y bien mirado de 
todos. A v i a llevado Fernan-Gon-
zalez a las Cortes un famofo ca-
vallo ^ hijo de Bethis, ganado 
en buena guerra del Rey M o r o , 
Y afsimifmo un Azor de gran-
de ellima. Aficiónofe el Rey del 
cavallo , y del Azor , y aunque: 
el Conde fe lo prefentaba bi-
zarro y no quifo el Rey recibir-
lo , menos que comprados. Fu-
fóles el Conde un precio fubi-
difsimo 5 y pidióle plazo el Rey 
para la paga con tal condic ión, 
que de no pagar el dia feñalado, 
fe fuefíe doblando el precio ca-
da dia que paüaffe. Que fueíTen 
veras, ó burlas ( que pudo lle-
var de todo ) ello paífó de effa 
manera, fegun todas las Chro-
ñicas : lo cierto es, que no dice 
confonancia quercr íe le prefen-
taf con ponerle defpues tanto 
precio. 
Corr ié ron le en e ñ e intervala 
varios luceffos al Conde , y en-
tre ellos el de caer en defgracia 
de la Reyna D o ñ a Terefa , con 
el motivo de aver muerto Fer-
nán-González a fu padre el Rey 
Don Sancho A b a r c a , de que 
ya hablaremos. A v i a ya paña l 
do mucho t iempo defpues de 
plazo hecho fobre el cavallo, 
y el Azor ^ y paifó el Conde a 
pedir al Rey que le pagaíTc 
aquella deuda. Como la di lación 
avia fido grande , con la condi-
ción que fe pufo en el trato 5 fe 
avia multiplicado la cantidad k 
\¿Xi precio fubidifsimo : conque^. 
A 4 h^ 
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hallandofe el Rey impofsibilita- blafon : y eílo es lo que debe-
do , n i rcfpondia a U deman- mos los Caílellanos todos a eite 
d a , n i a la paga. De aquí tomo inñgne hombre , gloria de Bur-
el Conde pretexto y y ocañon gos ^ cabeza de Caftiila. 
para honeí ta r fus razones ha- Afsi e x i m i ó nuellro heroyco 
ciendo armas contra el Rey pa- Caftellano el vañal lage a los 
ra la cobranza; y aísi enerando- Leoneíes ^ y fe l iberto de con-
fe por fus tierras j fe las empe- enrrir í i empre y y quando era 
26 á talar. llamado del Rey de L e ó n a fus • 
Viendo el Rey D o n Sancho^ Cortes, pues en una de ellas le 
•que el Conde le dcftruia fus acontec ió uno de los fracaíbs 
Pueblos y y que fus ánimos arro- mas funeftos que fe leen en las 
gantes, y fu valor eran gran- Hiftorias, que a no fer por fu 
des y como que t amb ién fe ex- amada Efpofa D o ñ a Sancha y !ut-
p on i a á que la l i d paííaíTe ade- viera perecido en el. El l a ñ e s 
lente y confufo y y aturdido tuvo pide referir de antemano algu-
á bien de embiar á fus Emba- ñas otras cofas, que hacen muy . 
xadores y y Mayordomos y para al cafo para el fuceilb prefente> 
que ajuílaflen la deuda , y la pa- y los demás , 
gafíen. Tomaron luego por obra T e n í a n los Navarros , cuyo 
la e m p r e ñ a y y pueftos á la Rey era D o n Sancho Abarca, 
cuenta, v i e r o n , que todas las coftumbre de hacer m a l , y da-
rentas de toda la Corona no ño en las tierras de Caitilla. 
eran fuficientes á la íatisfaccion. Viendo el Conde Fernán Gon-
porque ya las pagas fe avian zalez, que los defafucros palla-
multiplicado con excefíb. Coa ban adelante, les e m b i ó Emif-
cí la confianza fe a t rev ió el Con- farios , amoneftandoles, que fe 
de á pedir lo que tenia preme- reportaifen en fus fmrazones; 
ditado , porque ve la , que aun mas ellos, en vez de contener-
con todo el Reyno no podia el f e , pallaron a maltratarles de 
R e y pagarle. Arbitraban me- palabra con muchas amenazas, 
¿ ios los Embaxadores, y M a - El Conde, que no fufria infolen-
yordomos para el ajuile : mas cias, n i d e m a s í a s , j u n t ó fu gen^ 
por ul t imo y fe declaró el Conde te ; y haciendo con ella entra-
Eernan-Gonzalez, y vino á abra- da , r o m p i ó por las tierras del 
zarfe por mas ú t i l , y honrofo, N a v a r r o , talófelas , y le cog ió 
cjue en recompenfa del debito, grandes prefeas. A c u d i ó el ene-' 
quedaíTe libre Caft i i la , fin reco- migo á la defenfa : Uegaronfe á 
nocer vaííaílage alguno á los encontrar,yjuntandofe las fuer-
Reyes de L e ó n . Solo un Conde zas, y las gentes de ambas par-
de Caft i i la , y un famofo H é r o e , tes cerca de un L u g a r , llamado 
vomo Fernan-Gonzalez , pudo Golanda, fe dieron la batalla 
•alcanzar tan i luñre , y eftraño 4e poder á poder j , en que pere^ 
t-* *x ' cíe-
DEL CONDE FER 
cíeron muchos de los unos ^ y 
de los otros , íln declararfe la 
victoria por grande efpacio. F i -
nalmente , en lo mas recio de 
la pelea , los Generales fe defa-
í i a r o n , y empezaron á combatir 
entre si. Encontraronre con las 
lanzas : los golpes fueron tan 
grandes, que ambos cayeron en 
t i e r r a , el Rey con una mortal 
herida ^ y el Conde , aunque 
gravemente herido , pero fin 
peligro de la vida. Animaronfe 
con e^o los Soldados de Caftilla; 
y con tal denuedo cargaron fo-
bre los enemigos y que en breve 
quedo por ellos el campo. So-
brevino á la fazon el Conde de 
Tolofa con fus gentes en focorro 
de los Navarros. Recog ió á los 
que huían ; y bueltos á la pclea5 
tornófe á encender con fumo 
vigor la batalla. Sucedió lo mif-
mo que antes, porque los Con-
des fe encontraron entre s i , y 
peleando de perfona a perfona^, 
c a y ó de un bote de lanza en 
aquel combate muerto el de To-
lofa 5 con que los Navarros que-
daron del todo punto vencidos^ 
y pueftos en huida. Los cuerpos 
del R e y , y del Conde , con l i -
cencia del vencedor , fueron 
llevados á fus tierras ? y honra-
damente fepultados. 
D e x ó dos hijas el Rey de 
Navarra D o n Sancho Abarca; 
la una llamada D o ñ a Terefa , y 
la otra D o ñ a Sancha; aquella 
cafó con el Rey de L e ó n , y éf-
ta con el Conde Fernan-Gonza-
lez ? viudo de Doña Urraca , fc-
gua f r u t e n algunos 3 de q u k a 
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tuvo a Urraca, que cafó con Or-
doño I I I . de L e ó n , Doña Tere-
fa aborrecia por elbemo al Con-
de defde que elle m a t ó á fu pa-
dre. Por elle motivo le armo 
D o ñ a Terefa muchos lazos para 
quitarle la v ida : los mas p r in -
cipales fueron dos, que referi-
ré y los quales defató la noble, 
y aíluta D o ñ a Sancha, l i b r án -
dole de los grandes peligros que 
por ellos le amenazaban. 
Fué el cafo, que D o ñ a Tere-
fa , Reyna de L e ó n , y ya viuda, 
tenia m u y á la vifta la muerte 
de fu padre, m u y prefente e l 
agravio , y muy á los ojos la 
afrenta. Era de animo c rue l , y 
vengativo 5 que procuraba ha-
llar modo con que defpicar fus 
rabias. Parec ió le buena ocafion 
aver quedado el Conde viudo 
de D o ñ a Urraca , fu primera 
muger , para con el color4 de 
ofrecerle á D o ñ a Sancha en ca-
famiento , poder prenderle , y 
matarle. Hitaba la Infanta D o ñ a 
Sancha en Navarra en poder del 
Rey fu hermano D o n García* 
Supo los conciertos, aunque no 
entendió la zalagarda que fe ur-
día en ellos. Era entendida, y 
v i o que la eftaba bien el cafa-
miento, pues fuera del R e y , no 
avia mayor Señor que el Conde 
Fernan-Gonzalez. Su fama , fus 
h a z a ñ a s , y fus hechos,le haciaix 
en aquella éra el mas cé l eb re 
del mundo. L o galán de fu per-
fona , lo afable de fu condición 
eran partes que arraí l raban co-
munmente los afedos. El Conde 
t a m b k u no fe daba por menos 
A 5 to* 
10 
intereíTado en 
Sancha, no Tolo por fus airas 
prendas íino por la dore de gra-
cias con que la adornó naturale-
za. En fin , los que avian de ha-
cer el matrimonio fe hallaban 
guíloíbs^ y prendados ^ pero los 
concertadores miraban á diver-
fos fines 5 pues todo el intento 
iba enderezado á la venganza. 
E l Rey Don Sancho de León , y 
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calar con D o ñ a d e , bien ageno de íbfpechas, 
lugar fe halado de las l legó al 
bodas, quando en vez de hallar 
fieftas prevenidas ^ ha l l ó preve-
nidas armas: en vez de faraos, 
ha l ló eftrepitos marciales : en 
vez de g ü i t o s , p r i í l o n e s , y en 
vez de tá lamos , una obfcura cár-
cel. Hizo prenderle el R e y , fal-
tando á la fe i a la leal tad, y á 
la razón. Obra fué de c u ñ a d o . 
la Reyna D o ñ a Tercia , fu ma- aunque mala obra, 
dre , caminaban á lo fecreto; L a Infanta Doña Sancha, que 
como queda advertido ? no te-pues con agena mano bufcaban 
el caftigo. El Navarro era fuerza 
facar la cara a la traycion , ma-
nifeftando las tramas de fu en-
gaño en una fe rompida. Eilaba 
e l cafamiento á todos á quen-
to para olvidar rencores, para 
foífegar motines , y para hacer 
ami l íades , que n i el Conde fof-
p e c h ó el engaño y n i nadie adi-
v inó la maldad : mas quien pre-
vend rá traycioncs y y mas de 
per íbnas grandes ? 
Hechos, pues, ios al ientos, 
y ajuitada la mate r ia , fe pa r t ió 
el Conde para Navarra á cum-
ma parte en la t r a i c ión , fe v ino 
á hallar como novia de Come-
dia , que folo dura mientras fe 
reprefenta. Hallófc cor r ida , y 
conoció , que fu boda, no avia 
íido mas que una maicara con 
que encubrir el engaño . Como 
era avifada c o m e n z ó a d i i cu r rk 
en la materia , diciendo : cbmoy 
que me echen a mi por capa para 
vengar pafsiones ? Qué me ofrezcan 
por muger de quien intentan matar ? 
Qué hagan a mi hermofura cebo duU 
ce para atraer al la^o d quien f e m é 
dio por dueño r Qué venga yo d fet 
p l i r el trato en el lugar que de- cau/a de que fe venga el Conde d ma~ 
xaron aplazado, para celebrar nos de fus contrarios y y que pierda 
las bodas , y para hacerle la en- la vida en que tengo mi mitad ? Por 
trega de fu efpofa. L l e v ó acom- quién me tendrán d mi los que fupie-
p a ñ a m i e n t o lucido , pero todos ren el cafo > E n qué opinión quedara, 
Dona Sancha de Navarra ? S i el 
Conde mato d mi padre, fué rinendo 
como honrado y no con traycion le 
mato : y afs i , el defpique hufquelc 
mi hermano el Rey lan^a d tan'%a9 
y cuerpo d cuerpo y no con falfedad9 
y engaño j y fi acafo no fe atreve me~ 
í in armas, que era una de las 
condiciones, por evitar alboro-
tos 5 pues entre gentes de diver-
fas Provincias y y mas tan opuef-
tas , como Caftellanos, y Na-
varros , fuelen fuced¿r de ordi-
nario. Elle fué el co lor , pero no 
fué efte el fin , fegun lo que fu- nos que con eflas trabas y no me meta 
cedió; porque apenas el Coa- * mi en la a l e v Q í k , n i haga d m i 
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caimiento capa de fu ruindad. E l 
Conde es ya mi marido, que aun fm 
yernos > mediante las voluntades, fe 
han defpofado las almas : y afsi, mas 
obligación ymgo d tener ai Conde que 
a m hermano : aunque fe atreví ejfe 
m mundo entero es un marido antes; 
y pues me le dieron tal > procuraré 
defenderle a cofia de mi vida. 
Con citas 5 y otras femejantes 
razones fentia D o ñ a Sancha á 
fus íblas las burlas de fu her-
n i a n o , la pri í ion del Conde, y 
el c réd i to í u y o , y procuraba 
modos para una grande hazaña . 
Era an imoía m u c h o , hallabafe 
enamorada, y veiafe refuelta: 
q u é no vencer ía > T a l fué fu ma-
ñ a s fu aftucia y y tal fu animo, 
que previniendo llaves , enga-
ñando guardas, y añegu rando 
caminos, facó al Conde de la 
cárcel 5 haciendo lado , no folo 
de muger , fino de valiente, que 
en todo era eftremada. Difpufo-
lo de tal manera , que aíluta fe 
fue a la p r i n o n , donde tenian 
cerrado , y m u y amarrado con 
grillos 5 y con cadenas al Conde; 
y f in que nadie la vieífe 9 fino 
otros dos que iban para fu ref-
guardo, ob íe rvando los m o v i -
mientos y y re ígnardos ? e n t r ó 
en la c á r c e l , qui to con m a ñ a 
los grillos al Conde, defatóle 
las cadenas; y cogiendo con él, 
porque el lai t imoíb Conde eíla-
ba o p r i m i d o , y entumecido con 
las muchas, y pefadas p r iñones , 
fe m a r c h ó fin compañía alguna 
á Ca í t i l l a , dexando burlados los 
defignios del Navarro fu her-
avano; y IOG de D o ñ a Terefa fu 
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hermana, que luego que lo üi-
po ardía en í u r o r , y rabia por la 
burla. El Rey de Navarra D o n 
Garcia c o m e n z ó á percibirfe pa-
ra la guerra, que era fuerza que 
le dieííé , y prefentaífe luego el 
Conde. D o ñ a Tere fa , en L e ó n , 
permaneciendo en fu r ab ia , y 
venganza , urdía tramas nuevas 
para haber fegunda vez á las 
manos al Conde , y vengar fus 
iras. 
Como quien efeapaba huyen-
do por tierras de fu enemigo, 
caminaban á toda prifa D o ñ a 
Sancha, y el Conde : canfabafe 
éíte m u c h o , porque faiia bru-
mado de fus pr iñones , pero co-
mo llevaba la prenda de fus ca-
r iños , y á quien tanto d e b í a , al 
lado , no fentia el canfancio, f ir-
vieadole de alivio para olvidar 
efta pena , y las otras , que avia 
padecido. En fin, por torcidas 
fendas, por caminos menos ufa-
dos falieron de Navarra ; pero 
antes de falir de ellos Eílados les 
aconteció un cafo, en que ib 
vieron con fumo aprie to , por-
que encontraron gente que les 
conoció , y podia deícubr i r les , 
y entonces no averies valido to-
das fus trazas: pero la aftucia de 
la Infanta D o ñ a Sancha defva-
n e c i ó el peligro valerofa , que 
por fer digna de contarfe , fue 
de efta manera. 
Quando D o ñ a Sancha l ibró al 
Conde de la fortaleza, cárcel de 
Caftroviejo, que afsi fe llamaba 
la priíion donde eftuvo, falieron 
a la media noche , para que na-
die los -vieífe: Salía el Conde 
tan 
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tan l a í l í m a d o , que apenas podía ofreciéndole para otfo t iempo 
moverfe: iban a pie T todos bue- la paga de aquel favor. Pero el 
nos ligamentos en cafo de ranta Licenciado brindado de la oca-
prifa. La Infanta ^ como era va- íion de ver al Conde tan impe-
r o n i l , no defmayó por efib ; an- d i d o , y fin armas ^ y a la Infan-
tes animando el b r í o , y mas c o ta tan hermofa, y que folo en 
m o enamorada, le iba llevando fu ü lencio eftrivaban fus dos v i -
á cucilas muchos ratos , ficndo das, dexófe llevar de un penfa-
la primera Eneas ^ que con un miento infame 5 y dixoles, que 
marido al o m b r o , borro pieda- menos y que no disfrutalíe á la 
des de Aquiles. Q u é macho. In fan ta , no dexaria de dar no-
que el Troyano faque a fu padre t i c i a , y hacer que los prendief-
acueftas de enrre las llamas 5 f i fen. Defcarada condición para 
ay Condefa de Caílilla que faca un marido honrado ¡ Cruel atre-
al marido en ombros de entre v imiento para una Matrona ho-
riefgos? Cogióles pues el dia , y nefta! Bien parece Señor Licencia-
conñde rando el peligro ñ algu- do 5 dixo el Conde, que me miráis 
no los hallaba y embofcaronfe hollado de la fortuna , y fujeto ¿ 
en un monte y para defde alli vueftra cortesía y pues por tan infa-
efeondidos procurar a lgún focor- mes medios queréis , que compre la 
ro. Mas como á los defdichados libertad. Quando fueran mil vidas 
j a m á s la fortuna los favorece, n i las que yo tuviera y antes las echara 
alivia , antes les tira la foga ar- todas a la muerte 5 que diera con* 
moles entre aquella maleza un fent¡miento a lo que aveis pedido, 
fuerte lazo. Idos en buen hora , y haced lo que 
Andaba cazando por el mon- OÍ diejfe gufto , que bolver d la pri~ 
te un Licenciado; y viniendo fion es el ultimo mal que puede fuce~ 
acafo por aquella parte , donde demos y y fera mas tolerable que 
defeubrio caza mejor que la que permitir demasías, 
con fatigas^ le arraftraba el de- L a Infanta 5 en cuyo ingenio 
feo y acercbfe á los confortes, afianzaba cofas grandes, confi-
que ágenos del fracafo, eftaban derando el peligro íi los defeu-
entretenidos con fus coloquios, brian , quifo valerfe de una af-
repaífando fus cuitas anteriores, tucia como fuya. Pufofe penfati-
Como conoció , que eran el va un rato, y como que avia de-
Conde Fernan-Gonzalez , y la liberado lo que eftaba mas k 
Infanta D o ñ a Sancha, conjetu- cuento, encogiendofe de o m -
rando el fuceíTo , c o m e n z ó á bros, y dando m i l fufpiros, le 
malearfe, y defabrirfe. El Con- dixo al Conde , que fe retíraífe 
de 5 entonces cortes, y comedi- á un lado, por f i podia mejor á 
do 5 Doña Sancha amorofa , y folas vencer al L icenc iado , y 
laftimada, le rogaron con inf- defatar aquel impofsible. Obcde-
ta^c ia , que no los deícubrielTé, cióla el Conde , bien fatisfecho, 
que 
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que iba feguro íu honor. Enton-
ces la Infanta tomóle las manos 
al A r J p r e í t e , a d e m á n m u y or-
dinario de mnger enternecida^ 
que quiere hacer algún ruego: 
el abraíiado mas al tado de la 
nieve , quiíb encadenarla al pe-
cho con los brazos; pero la Infan-
ta con varoniles bríos , le tuvo 
tan firme; y vale roías las manos, 
que por mas fuerzas que hacia 
para dcfafirle de e l l a , no pudo: 
por mas que pe leó en defatarle, 
afiale con tanta fortaleza la es-
forzada Pr ince ía , que nada le va-
l ieron fus esfuerzos, y llamando 
entonces á toda priía al Conde, 
acudió elle con pront i tud , quien 
con el m i í m o cuchillo de monte 
que llevaba el Licenciado le qui-
t ó la vida : cailigo merecido de 
fu fea, y abominable culpa. Eílo 
h e c h o , y dexando fu cadáver 
b a ñ a d o en íangre en el lucio, 
d i ípu í le ron el cavallo que t ra ía , 
y montando en el el Conde a la 
Infanta , y el a las ancas , echa-
ron á caminar a toda priía para 
C a f i l l a ; falicndo quanto antes 
de los t é rminos de Navarra. 
• Luego que fe vieron en las 
polfeísiones proprias , y tierras 
de fu Condado, dieron muchas 
gracias al inmenfo D i o s , y a fu 
¿acrat i fs ima Madre , como tan 
Catholicos, de que les huvieíTe 
libertado de tantos peligros , y 
tan infauílos. Iban caminando 
ázia fu gran Corte de Burgos, y 
alcanzaron a. ver una "ran T r o -
pa de gente, que ya llegaban no 
m u y lexos de la raya de Navar-
ra , refuelto* a no bolvcrfe IUÍ fu 
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D u e ñ o el Conde para Camila: ya 
venia con ellos mul t i tud de Yaf-
fallos, tan alegres en compañ ía 
de fus amables Señores , que el 
g o z o , y alegría le explicaban 
todos tiernos por los ojos en co-
piofiísimas lagrimas. Llegaron 
luego los de la T r o p a , que lea-
les 0 enternecidos del gran re-
gocijo que tuvieron ver ya a f i l 
defeado Conde fm peligro algu-
no , no celaban de darle el para-
bien de fu feliz dicha. A u m e n -
tóles con mas alborozo los pla-
ceres la v iña de tan hermofa Sm» 
ñora como D o ñ a Sancha; y lue* 
go que fiipieron del Condc'la b i -
zarría con que avia andado fu 
animo valiente en tan apretados 
fuceílbs, fe tranfmutaron en ter-
nuras , y llantos, los placeres, y 
alegrías, no pudierdo explicar el 
gozo, y parabién de tener en fus 
tierras Príncefa tan amable , á 
quien tanto d e b í a n , a no fer con 
la tierna retorica de las lagrimas* 
Llegaron , pues, á B u r g o s , y de 
ímprovifo celebraron las bodas, 
cuyas íieftas, y regocijos difpti-
fieron luego aquellos nobles Yá£ 
fallos de la manera que qua lqu íe -
ra puede confiderar en tan efpe^ 
c í a l e s , y tiernas círcunilancia^. 
N o t a rdó mucho el Rey de 
Navarra en fer fabedor de la no-
vedad, como el Conde, y f ü h e r -
mana avían faltado, y de la fuer-
te que le avian burlado , y lue-
go difpufo , como con l ígu ien te , 
no aguardar á que el Conde fe 
apercibiera y y fuera á fu cafa á 
bufearle , fino que con la mayoc 
pr^ile^a que pudo j u n t ó fu sen-
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t C j y qmfo adclántarfe fulminan- L e ó n ? ptíarofa de lo ma í que f$ 
do amenazas machas en deípi- le avia logrado íü intención^ por 
que de la burla de ÍU hermana. 
Con eítos buenos aceros llego a 
las Fronteras de Caíiiila ^ donde 
ya el Conde no menos apercibi-
do y y ma^ an imoíb y y csíorza-
do del defaiiento que le caufaron 
las prinones y failo á recibirle. 
D ie ron í c la batalla campo á 
campo , en que falio el Conde 
no averie fucedido como ella 
peníaba la zalagarda que armo 
ai Conde en el cafamiento de 
D o ñ a Sancha fu hermana 9 -de-
íe r rn inó íc cruel á armarle nue-
vos lazos. Líbrenos Dios de una 
mug t r vengativa, y mas f i es 
poaeroia ^ porque nafta con fe-
guir lo que deí 'ea , m o v e r á el I n -
Con la vLtor ia ? y el Rey Don fiemo todo junto por alcanzarlo 
Garda de Navarra quedó vencí- Ler íuaüio 5 pues, á fu hijo el 
do , y preib ^ que fue lo que fin- Rey D o n Sancho de L e ó n , á 
t x o m a s : que venir á manos del 
anemigo^ c u ñ a d o ^ y a agraviado^ 
f o n t r e s males j untos^ y t e r r i b l e s 
todos. Nadie p r e t e n d a a g r a v i a r , 
q u e p o r los m i í m o s filos permi-
te muchas veces el Cielo el dc-
f a g r a T i o , y cáftigo. Don García 
que íacaíie la cara contra el Con-
de ? y que vengaí ic la muerte 
de fu abuelo, con hacerle íiquie-
ra morir en una cárcel entre ca-
denas y y grillos 9 que fue le fer 
una muerte prolongada , y mas 
penou. Dióle la t r aza , con que 
p r e n d i ó al Conde yendo fobre el fin derram ir faagre alguna , n i 
feguro de fu fe , y a un bayben collar nudos ? podía haberle á 
de la fortuna fe vió prifionero 
del mi imo que avia agraviado. 
Trece metes eituvo en la p r iüon , 
y fi no fuera por las lagrimas , y 
ruceos de fu hermana Dona San-
las manos f á c i l m e n t e , y eito era 
l lamándole á las Cortes del Rey-
no , á que á ley de VaíTallo eíla-
ba obligado á acudir í l e m p r e 
que le l lamafen, porque enton-
ch r, paíTára mas adelante. En ees aun no fe avian ajaliado las 
fin, el Conde fe dexb vencer, y cuentas del Gavallo , y el Azor , 
pufo en libertad a fu cuñado , 
qae cada uno en las ocaiiones 
hace como quien es, y no ay 
victoria mayor que vencerfe á si 
mifmo un ofendido. D o n García 
fe par t ió á Navar ra , y Doña 
Sancha dio las gracias al Conde 
por cuya cauía refulto la e í en -
cion de Vailailage del Condado 
de Callílla a los Reynos de León . 
L l a m ó , pues, al Conde á las 
nuevas Cortes; fue á ellas coa 
poca volantad, que efearmenta-
do de la t rayuon padada, lo 
del favor hecho á fu herm ino, juzgaba engaño todo. Como le 
que aunque no fe lo debia en t e m i ó vino á fuceder ; pero tu -
correfpondencia, puede mucho vo fu gran fortuna en que fu 
el derecho de la langre en los amada efpoia D o ñ a Sancha con 
peligros. fus aitucias, y mañas nobles , y 
L a Reyn^ Dona Teref* de gencrofas; le l iber to^ como an« 
fes del peligro; pues fue el lance 
aun mas manofo^ y chillo ib que 
el antecedente, de que no dudo 
tendrá el L e d o r una grande com 
placencia, y gufto en que fe le 
refiera 5 que fue de efta manera. 
Dirpuíbíe el Conde , en me-
flio de fus recelos ^ el ir a las 
Cortes á L e o n : iba con la comi-
t iva que acoftumbrava. A l llegar 
á la Corte no le íalib el Rey á 
recibir como folia; y al irle a be-
far la mano , le h a b l ó muy ma-
las y y defabridas palabras, dixo-
le muchos oprobios, dióle m u -
cho en que fentir, que quien tie-
ne buena gana de reñir^ en poca 
ropa halla bien en que cortar, 
a d e m á s , que donde avia tanta 
materia para defazones, como 
la muerte de fu abuelo Don San-
cho Abarca , la pr i l lon de D o n 
Garc ia , fu t i o , y el averie traí-
do á Caiuila á D o ñ a Sancha a 
hurto del hermano, eran cofas, 
que con poco color eran demasías. 
En fin, le hizo poner en prifion, y 
a buen recado , caufando harta 
tu rbac ión en los ánimos nobles, 
que fu fangre no les permite fen-
t i r bien de acciones dobladas, 
faifas, traydoras, y poco conde-
corofas. Solo la Reyna Doña Te -
re fa , viendo cumplido fu defeo, 
no podia contener fu alegría. O 
infame rencor, y venganza, y á 
lo que arraftra uña i r a , que ha 
de borrar los generofos caracte-
res de la nobleza ! 
L a Condefa D o ñ a Sancha fu-
po íüego lo que paí íaba : tuvo el 
fencimientoque puede prefumir-
fe de una muger que fabe fenrir^ 
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y amar : que no todas las que 
aman lo faben fentir. Como era 
tan prudente, entendida, y altu-
ra , no quifo reducir a tropelía 
fus fentimientos, n i hacer alalj* 
des de guerra, que en vez de cu-
ra enconafíen mas las llagas: vé* 
libfe de un donayre chiftofo pará 
falir fin ruido de la empreífa^ 
como fallo. Confidero prudente, 
que aunque fus Vafiallos eran 
muchos , y leales todos afuer de 
Cañel lanos nobles , fe hallaban 
fin cabeza: que las fuerzas del: 
Rey de L e ó n eran mayores; -f 
que afsi, en tales cafos era cor-
dura ufar antes de la m a ñ a que 
de la fuerza. R e b o l v i ó , pues, 
configo muchas trazas , bufeo 
todos los ardides, é inclinófe al 
mas fútil , y menos peligrofo, 
que fue afsi. 
^ F ing ió querer i r a R o m e r í a á 
Santiago de Gal ic ia , porque la 
prifion del Conde tuviefie buen 
é x i t o , y fucelló. ViíHóíe de Pe-
regrina , quedando lo mas en la 
belleza ; que á la que es hermo-
fa halla humildades de trage fue*-
Jen parecer galas, y afleos. Par-
t i o f e , pues, de Burgos con la 
compañía decente a una Conde-
fa de Cal l i l la : y como el camino 
redo era por L e ó n , donde tenüH 
prefo al Conde, que el norte de 
fus paflbs, ende rezó allá la proa, 
pidiendo el falvo condudo que 
era coí lumbre . El R e y , quando 
lo fupo, admirado de la nove-
dad , qtianto pagado de la fine-
za , filióla á recibir como á tan 
gran S e ñ o r a , y t ía fuya. Kofpe-
dóia en fu Palacio ? cjue no por-
que 
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que aya defazonss entre deudos 
fe lia de faltar a la co r t e s í a , y 
mas con las mugeres. Tuvieron 
fu converfacion algo prolonga-
da y en que D o ñ a Sancha, como 
tan afmta, fe moí l rb antes pefa-
rofa que agraviada ; dabafe por 
infeliz ^ fin darle por quexofa: 
iba á rogar y y afi procuraba ha-
cer la razón del poderoíb ; que 
andarle con replicas fuera d c f i -
zonarle, y echar a perder el rue-
go. Pidióle al Rey fu fobrino de 
fobremefa con iiiftancias m u -
chas 3 con lagrimas no pocas la 
dexaíTc vifitar á fumando fiquie-
ra por confolarle en fu prif ion, 
6 por hablarle por ló menos. L a 
pctivion era tan j u i l a , el ruego 
tan honeílo;, que no hallo efcufa 
el Rey para negarlo. Di61 a licen-
cia para e liar fe con el toda aque-
lla noche, que era lo que la Con-
de la defeaba, no para otro f in , 
que para el de lograr lo honrado 
de fu intento. 
N o ay para que referir los 
júbi los y y alegrías con que los 
caros confortes celebraron feiii-
va aquella noche , y mas quando 
fupo .el Conde lo que llevaba la 
Condcfa tramado. E a y hijo y le 
dixo Doña Sancha , aqui no ay 
otro remedio que vefúrte tu mis yyef-
tidos, y yo los tuyos y y afsi falir a 
la hora que yo te diré a tal parte y 6 
patio de Palacio y donde ya eftan alli 
dos valientes y y esforzados Fafallos 
nueftros con tres cavalhs arrogantesy 
y marchar d tal parte y donde ya ten-
go prevenida gente yalerofa y y haf-
tante en una emhofcada para que 
p j n h s n contigo d Cafti l la, que yo 
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en la p i f ión me quedaré haciendo tñs 
reces con tu trage, y veftido; y mis 
manas honradas /a srán lo que han, 
de hacer para falir libre de ella. 
Un poco antes que empezafle 
amanecer c o m e n z ó la Condcfa 
á veftir al Conde con fus ropas: 
hallábale elle f in las p r iñones de 4 
los gr i l los , y cadenas 9 que para 
hacer el Rey el favor cumplido, 
mando a los carceleros fe las qui-
tafen aquella no.he. Veí l ido el 
Conde con los vcílidos de la Con* 
defa, y ella con les del Conde, 
e m p e z ó a rayar , aunque poco, 
la luz ; y entre aquellos c r e p u £ 
culos y en que no muy bien fe 
conocen los fugetos, falió el Cou^ 
de de la cárcel veíUdo de mu-
ge r , y d i í s i m u h n d p bien el que 
era ella 9 fm que Guardas, n i 
Porteros h i ck í f en reparo alguno* 
Salia la Condcfa a fu lado ? y al 
llegar á los Porteros, como por 
falta de luz no podian conocer 
quien hablaba, la mifma Con-
dcfa dixo en fu alta voz, que por 
no perder la jornada , y por l i -
bertarfe de los calores fe iba a 
aquella hora. Con cfta induüriífe 
e n g a ñ ó á los M i n i U r o s , y defde 
la puerta de la cárcel fe bolvió 
ella a la prifion , y el Conde fe 
fue' folo donde le havia feñalado 
la Condcfa, encontrando all i los 
dos Vailallos con los tres cava-
líos. Los Miniaros como v k r o n , 
que la Condefa , disfrazada en 
trage del Conde , fe fue derecha 
a fu p r i i l o n , ellos cerraron la 
puerta de la c á r c e l , y fe retira^ 
ron á fu repofo. Con femejante 
aitucia. el mas defpierto Ministro 
fe 
fe engañarLi , y el mas avifado 
no diera en tal a r t i ñ d o , pues 
halla allí no fe ha oído en las 
Hütor ias Humanas , n i Divinas. 
Aviendo llegado el Conde al 
z a g u á n , ó patio que la Condefa 
le 'avia feñalado^ encon t ró un 
cavallo con dos valientes Cava 
lleros muy bien apercibidos. Su-
b ió pronto en fu cavallo; y mon-
tando afsimiímo ios dos a toda 
prifa con el fecreto que les fue 
pofsible, caminaron al monte 
de Somoza^ donde hallaron qu i -
nientos Ca valle ros m u y bien ar-
mados, que avia dexado en cela-
da la Condefa: Quedaron admi-
rados q uando vieron al Conde^ 
y Tupieron la traza con que avia 
e ícapado y que la Condefa á na-
die como tan prudente 3 avia 
revelado fu deí lgnio , por fer 
cuerda hafta en e l l o , que en ca-
fes femejantes aun al mas ami-
go no es feguro defeubrir el co-
r a z ó n ; porque quintos quebran-
taron la amlftad por la golofma 
del interés -Quantos por acomo-
darle vendieron á fus amigos?En 
cafos arduos obfervar la fcntcn-
d a de aquel Capi tán valiente^ 
que decia, que f i fu camiía fu-
piera lo que tenia dentro del pe-
cho , la. quemara. Finalmente^, 
alborozados con el repentino 
placer, befaron la mano ai Con 
de 3 y caminaron juntos á Ca l i i -
dla á prevenir armas y y gente 
para bolver á L e ó n por la Con-
defa. N o fue mene í t e r , porque 
fucedib naejor que fe penfaba. 
Venido que huvo el dia , en-
•traron á v iüra r al Conde algunos 
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de aquellos que fueleñ comer a 
coila del prefo , y fe nombran 
camaradas^ fiendo un grado me-
nos que^ Corchetes. Entrarían^ 
claro eftá á darle el pa rab ién de 
la buena noche. Llevaria cada 
uno prevenida fu chanza 5 con 
que tener un rato de pafiatiem-
po. El Alcayde llevaria quizá los 
grillos 5 6 á lo menos el mar t i l l a 
para bolver á echarfelos; que en 
aquella edad aun con las Perfo-
nas Reales no fe trataba de p r i -
íion menos que con grillos^ y ca-
dena. Como hallaron 5 pues 5 á 
otro Conde nuevo , mas mucha-
cho , y mas hermofo, que le re-
prefentaba D o ñ a Sancha con m i l 
gracias 5 fe quedaron a t ó n i t o s , y 
palmados, fin faber que hablara 
le. L a Condefa con lindo defpe-
go les qui to el pai 111 o ^ y la tu r -
bac ión , diciendoles : Que no fe ma-
ravil la ffen de aquella mudan^ayquar* 
do en lugar del pre/o fe quedaba ella 
al l í por prenda; que le avifafen a l 
Rey de la aprifmiada que tenia en f u 
cárcel y para que fi en aquello avia 
ávido culpa , la decreta/fe la pena. 
Fueron con el recado al Rey , 
y al 01 r lo que p a fiaba fe conmo-
vió en enojo lo bai lante, hacien-
do muchos fentimientos. Pero 
como la razón fujeta a la ira , y 
el buen difeurfo atropella la paí-
fion, amaynados ya los primeros 
movimientos, fué el mi fmo Rey 
á la cárcel á viíitar a la Conde -
fa.Hizola cargos del engaño^que-
xandofele mucho , y ella fatisfi* 
zo con donayre 9 diciendo : To, 
Señor^ i fuer de muger honrada ^  he 
hecho lo que debia 7 librando a mi 
wa-
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Wl (ÍY 10.0 de la pnfion: cofa, que fi U ojeriza con Fcrnan-Gonsalc?, Ié 
miráis dc/apafionado 5 antes es digna dio él por si Tolo al Bárbaro orrü 
de premio , que de cafügo: mas fi lo gran batalla^ viniendo en fu ayu-
ju^gats delito, en vue/tro poder e/~ da el Rey Don O r d o ñ o 111. h i j o 
toy, haced lo que mandareis y que d de Don R a m i r o , que ya er^ 
todo me hallareis dí/puefra. Quedo muerto. Fué eiía batalla una da 
el Rey gairoíiisimo de oír tales las mas infignes, y maravillofas, 
razones, didias con tanta gra- que tuvo el Conde, entre las mu-
e ia , gallardía , y valor ; y aísi, chas que dio. V i n o contra él e í 
deponiendo ya el enqjoda aplau- Rey de Cordova Abderraman 
dio el hecho', y la alabó la haza- con ochenta m i l Moros ^ y todos 
ñ a , atribayendofe a si la culpa los mas quedaron trofeos deí tro-
de averie dexado engañar . L i e - zos del i n v i d o C a p i t á n F e r n á n -
vóla á Palacio , donde la regalo Gonzá lez , 
m u c h o , y luego con muy lucido Pocos dias antes que el Conde 
a c o m p a ñ a m i e n t o la m a n d ó l ie- huvieíTe de falir contra eíle Rey 
var al Conde, que en recompen- á darle la iní lgne batalla , fe fus 
ía de e í K u r b a n i d a d , y cortesia, á caza a unos montes cerca de la 
olvidó la venganza como noble, V i l l a de Covarrubias, que es 
y Chr i i l i ano , de fu prií ion 3 y al del Arzobifpado de Burgos, y ef-
m i i m o t i e m p o , como bizarroj y tando en el mayor esfuerzo de la 
o-enerofo, repar t ió grandes joyas caza , le falló un J a v a ü , que por 
á todos los cavalleros que vinie- al i i ay bailantes : fe apre í lb el 
ron ocompañando a la Condefa. Conde á feguirle , apartandofc 
Por u l t i m o , concluyamos ella de la gente que le acompañaba , 
grande Hiftoria , que f i huviera El Javali e c h ó a huir por unas 
de e í l ende rme en las hazañas , y grandes efpefuras5 fubiófe la fie* 
fuceflbs de efte famofo Conde ra á un efcabrofo , y efcarpado 
D o n Ferrian-Gonzalcz , fe ocu- m o n t e , y fe e n t r ó en una Ermi -
paria un grande volumen en fus t a , que citaba cubierta de" ye-
hechos , y proezas; porque fue- dra , donde habitaba un Santo 
ron diferentes las batallas, que Ermi t año , llamado P e l á y o , con 
d i ó á los Moros , en que le acón- otros dos c o m p a ñ e r o s , que fe 
tecieron fuceffos tales, que t i e - excrcitaban en afperezas ayu-
nen mucho que referir, y contar, nos , oración , y penitencias. Si* 
G a n ó con fus armas Lugares , y guióle haí la alii el Conde , tre^ 
Ciudades muchas. A y u d ó al Rey pando con gran trabajo aquellas 
D o n Ramiro en la gran batalla breñas , y como el j aba l í fe eti-
que ya hemos referido contra t ró en lá E r m i t a , t a m b i é n el 
Abderraman, Rey de Cordova, Conde fe en t ró detrás de él .Avia 
en que hizo grandes proezas; y en ella un Al ta r con la advoca-
de elta batalla reíül tó?qae avien- cion de San Pedro Apoílol . A d -
áo el Moro quedado coa grande m n f a de ello el Conde^ y arro-
d i -
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dillado a la Imagen , hizo allí 
oración : defpnes echó la vifta a 
varias partes de la referida Ermi-
ta 5 perfnadiendofe, que alli avia 
quien la cuidaíle , y habitaife, y 
luego v io falir por una puerteci-
ta un venerable ancianp , que 
era el E rmi t año Pe layo 3 a cuyo 
refpeto, y venerac ión el Catho-
iico Conde hizo un grande 3 y 
humilde acatamiento, recono-
ciéndole por varón de Dios. Sa-
ludóle como era debido ? y fe pu-
fo luego con él á comunicar va-
rias cofas, á las quales fatisfizo 
prontamente el Santo Ermi t año . 
Quedo el Conde m u y prenda-
do de fu Santidad j y como que 
fe refíilia á fepararfe de fu com-
pañía ; y afsi d e t e r m i n ó pallar 
con él toda aquella noche, y 
con fus Santos C o m p a ñ e r o s 
aviendo la mayor parte ocupa-
dola en oración 5 y lagrimas. A 
|a m a ñ a n a ya eftando para par-
tirfe el Conde , fe r e t i ró el San-
to E r m i t a ñ o Pelayo aparte con 
el 5 y le d ixo : T a sé en el con-
¡ l it io en que te hallas, y que es mu-
cha la multitud de Moros que contra 
t i v á viniendo : no temas, buen ami-
gOy que de tu parte eftá nuefiro Dios y 
con cuyo amparo 5 y patrocinio y en-
ceras toda e/Ja Morifma 5 enemigos 
de la verdadera Ley : fia en tan pia-
dojiffimo Señor 3 que no te de/ampa-
rara 5 porque nunca dexa a los que 
le firven , y le aman. Dióle el ve-
nerable E rmi t año Pelayo de to-
dos los fuceñbs que le avian de 
acontecer en la batalla que iba á 
dar á Abderraman y no t ic ia ' co-
mo, que t a m b i é n le avia de ven-
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cer ; y en feñal de todo lo que 
le avia d k h o , le anuncio, como 
antes de la. pelea vería un cafo 
eftraño , aunque efpantofo. 
Bolvió á los (uyos el Conde, 
que eÜaban con mucho cuydado, 
les reñr ió lo que le avia paliado, 
a cuya noticia fe alegraron , y 
animaron mucho. Marcharon 
luego á ordenar las cofas de la 
guerra ; y llegado el dia en que 
fe encontraron los dos Exercitos, 
eftando yá para embe í l i r , un Ca-
vallero de los fuyos , llamado 
Pedro Gonzá lez de la Fuente de 
F i te ro , dió de efpuelas al Cava^ 
lio , y al punto fe abr ió la tier-
r a , y le trago. Admirados , y 
atemorizados fus Soldados de tan 
extraordinario cafo, el Conde les 
a n i m ó , y les dixo , como aque-
lla era la feñal del vencimiento, 
que el E r m i t a ñ o Pelayo le avia 
dado. Con efto fe dio feñal de 
acometer, y luego al punto fe 
dec laró la v idor i a por los Chrif-
tianos con grande pé rd ida , y d e £ 
trozo de los Moros ; pues queda-
ron en el campo infinidad de 
cuerpos muertos , y los demás 
huyeron m u y mal heridos. Co-
gieron muchifsimos defpojos, y 
parte de ellos m a n d ó el Conde, 
que fe dicífen á fus Santos E r m i -
taños. Señaláronle mucho en ef-
ta victoria Gonzalo BUÍTOS , y fus 
fíete hijos, llamados comunmen-
te Infantes de L a r a , de quienes 
yá hicimos Hi i lor ia aparte, que 
es muy ef t raña, y divertida. Se-
ñalaronfe t a m b i é n en ella bata-
lla otros muchos Cavalleros, que 
hicieron proezas maravillofas. 
Coa 
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Con el tiempo , ddgmes el arfcgaran aver muerto el año de 
Conde edincó un m a ^ m c o M o -
n i b r í o de Mongol Dcnccicli-
n o ^ a la ribera d ^ rio Arlanza, 
p róx imo á la Ermita donde el 
Conde enconrró á Pelayo, y fus 
c o m p i ñ e r o í , con la advocación 
nove. ientos y fetenta en fu Pa-
lacio de Burgos con gran dolor 
de fus Ca í t e l l anos , que le ama-
ban con ent rañable amor. 
En fu Monallerio de Arlanza 
fe mandó fepukar con fu ama-
de San Peííro que oy exilie con da efpoía la Condeía D o ñ a San-
cha } donde le tienen los M o n -
ges en medio del crucero en 
un magnifico , y maravillofo fe-
pulcro , como a fu Pa t rón ^ y 
Fundador. El Rey D o n Fernando 
el Santo facó de cíle fepulcro la 
efpada del Conde al partir á la 
Conquilta de Sevilla y en cuya 
grande obfervancia de la LVegla 
del Gran Padre ? y Patriarca de 
las Religiones todas San Benito, 
4efde cuyo Monafterio fe muef-
t ra la peña donde eftá la referi-
da E r m i t a , que aun fe conferva^ 
y yo la he viílo. 
£1 Conde Fernan-Gonzalez, 
hallandofe ya brumado de los Ciudad quedó y y fe venera, líe 
anos, y fatigado de las muchas 
batallas , que dió á los Moros, y 
ceicano á fu muer te , trato co-
m o tan buen Chri i l iano que era, 
difponerfe para dar la cuenta al 
vandola el Afsiitente en la pro-
cefsion el dia de San Clemente. 
A d e m á s de ella fundación del 
Monafterio de San Pedro de Ar« 
lanza , hizo muchas donaciones 
Supremo Juez. Hizo fu Tefta- quantiofas el Conde á otros M o -
mento , y dexó por heredero de nafterios , efpecialmente á San-
ios Filados de Call i l la á fu hijo to Domingo de Silos, y mucho 
Garci-Fernandez. Once dias an- mas a San Pedro de C á r d e n a , 
tes de morir , emb ió á llamar al todos del Orden de San Benito. 
A b a d de San Pedro de Arlanza, A efte dio muchas dotaciones, 
para confeñarfe con é l , y en fus y concedió muchas regalías;, 
manos en t regó fu efpiritu al Cria- pues cañ fe igualó á fu grande 
dor con feñales de que como bienhechor, el C i d Campeador 
t r iunfó de los vifibles enemigos D o n Rodrigo Diaz de V i v a r , de 
de Jefu-Chrifto, triunfó t a m b i é n quien ya hicimos Hii lor ia , por 
de los invifibles. Los Anales fer de las efpeciales como hemos 
Complutenfes dicen, que m u r i ó dicho , cuyas buenas obras , ay 
en el mes de Junio , fin determi- efperanzas eftá oy gozando , y 
nar año. Mas los Anales de San- disfrutando con fu amabil i l l ima 
t i ago , y otras anticuas Hiftorias efpofa D o ñ a Sancha ca la Ciloiiaj. 
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